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RESUMEN 
 
Esta investigación tiene por objetivo principal el Caracterizar, por medio de la 
aplicación de encuesta y análisis de datos clínicos, a 30 pacientes que 
actualmente se mantienen en tratamiento antirretroviral (TARV) en el Hospital de 
Talca, además de cuatro objetivos específicos. La investigación realizada es del 
tipo descriptivo, para lo cual se utilizó 2 tipos de fuentes de información (primaria y 
secundaria), en el caso de las fuentes primarias derivan de los datos recopilados a 
través de un instrumento de medición aplicado y de información recopilada a 
través de fichas médicas (previo consentimiento informado). 
Como resultado obtenemos que en este grupo de pacientes predominen los de 
sexo masculino, mayores de 60 años, de baja escolaridad, solteros y 
heterosexuales. De acuerdo al instrumento de medición de adherencia utilizado se 
determinó que un 43.3% es adherente al tratamiento. Definimos el costo de TARV 
recibida por los pacientes, con ello y el resultado de adherencia se estima en $ 
4.544.776 el dinero desperdiciado anualmente en terapia antiretroviral que no es 
efectivamente consumida por los pacientes. 
